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EL MUNDO-EL DIA DE BALEARES 
c o n t r a la l l i b e r t a t d 'expressió 
Aquest escrit en forma de tres cartes al director es va enviar al diari El 
Mundo/EI Dia de Baleares, perquè fossin publicades, tenint en compte 
el dret de rèplica i la llibertat d'expressió que ens atorga la Constitució 
espanyola i les lleis vigents. El diari en qüestió ha mostrat la seva 
vertadera cara antidemocràtica quan s'ha negat a publicar-les, després 
d'uns quants intents telefònics perquè rectificassin la seva decisió. 
Gràcies a "Pissarra" tots els i les docents podreu exercir el vostre lliure 
criteri per catalogar els fets, llegint el text que teniu a continuació. 
El desastre de la desinformació i de la demagògia (I) 
Is dies 2 1 , 22 i 23 de juliol 
d ' e n g u a n y , J o a n F o n t 
Rosse l ló , d iputat del PP, 
• K s v a p u b l i c a r u n a r t i c l e 
t i t u l a t "El desastre de la 
educación I, II y lli". En a q u e s t 
a r t i c l e v a e s c r i u r e ta l q u a n t i t a t 
d ' i n c o n g r u è n c i e s , f a l s e d a t s , 
terg iversacions i va demostrar un 
tota l d e s c o - n e i x e m e n t del t e m a 
que t ractava, que ens hem cregut 
o b l i g a t s a f e r u n a s è r i e 
d ' e x p l i c a c i o n s i a c l a r i m e n t s . A 
més ens e m p a r a m en el dret de 
' rèplica que ens atorga el fet que 
es r e f e r í s f a l s a m e n t a l ' en t i t a t 
(STEI-i) que representam. 
En primer lloc s'ha de dir que les 
d u e s p r i m e r e s par ts de l 'ar t ic le 
les basa en un cap í to l del l l ibre 
"Entre el pasado y el futuro" de 
H a n n a h Arendt , t i tu lat "La crisis 
en la educación". Hannah Arendt 
és una f i lòsofa, que es va dedicar 
a la po l í t i ca en g e n e r a l i p a s s a 
per ser una p e r s o n a d e s t a c a d a 
que va ajudar a poder entendre la 
f i losofia polít ica. 
A p a r t i r d ' a q u e s t a i n t r o d u c c i ó 
c o m e n c e m a analitzar l'article de 
Joan Font, que c o m e n ç a dient: 
"Hannah Arendt analiza con su 
agudeza habitual los motivos del 
fracaso de la educación en 
aquellos países (Espaha entre 
ellos) donde se han implantado 
las teorías modernas de la 
educación, que han revo-
lucionado el sistema educativo, 
bajo la bandera del "progreso de 
la educación"". I després afegeix: 
"...y perpetuarse en el "buen 
rollo" moderno, comportamientos 
cobardes que a la postre han 
redundado en un aumento 
estimable del fracaso escolar y 
en un bajisimo nivel de nuestro 
sistema educativo". 
Font ens parla del f racàs escolar 
en l'actualitat, ja en ple segle XXI 
i dels darrers 20 anys d 'ensenya-
ment, de les teor ies implantades 
en el s i s t e m a e d u c a t i u a t r a v é s 
de la L O D E i de la L O G S E . En 
canvi , Hannah Arendt va néixer el 
1906 i va morir el 1975. El capítol 
"La crisis en la educación" v a 
ésser escrit al vol tant de 1950, i 
es referia a l 'educació dels anys 
40 i al segon quart de segle XX, 
és a dir, al per íode que t ranscorre 
entre les dues guerres mundia ls . 
P e r s i a i x ò f o s p o c , H a n n a h 
Arendt es referia a l 'educació que 
s ' impart ia a Estats Uni ts , lloc on 
h a v i a a n a t a v i u r e d e s p r é s de 
c o m p r o v a r c o m s 'anava i m p l a n -
tant el naz isme al seu país. S'ha 
vo lgut fer c o m b r e g a r a m b rodes 
d e m o l í e l s l e c t o r s q u a n s ' h a 
ut i l i tzat a q u e s t escr i t per d o n a r 
s u p o r t a la L l e i , m a l d i t a d e 
Qual i tat , del PP, i ca r regar -se la 
L O G S E , q u e h a a c o n s e g u i t un 
avanç educat iu c o m mai no havia 
existit a l'Estat espanyo l , encara 
q u e s ' h a g i d e c r i t i c a r la p o c a 
f i n a n c i a c i ó q u e h a r e b u t i l es 
errades que s 'han c o m è s a l'hora 
de t ransformar la teor ia de la Llei 
en pràct ica educat iva . 
A m é s , h e m de dir q u e H a n n a h 
A r e n d t n o é s e s p e c i a l i s t a e n 
educac ió i el la mate ixa no té les 
c o s e s c l a r e s s o b r e el t e m a , 
perquè parla de l 'educació sense 
t e n i r m a s s a c l a r d e q u i és la 
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Neus Santaner, Secretària General de l'STEI-i 
Pere Polo, Director de l 'Escola de Mitjans Didàctics de l 'STEl 
J o a n Lladonet, afiliat 
r e s p o n s a b i l i t a t . P e n s a q u e la 
major part de la responsabil i tat és 
de l 'escola , q u a n avui e s t à b e n 
d e m o s t r a t q u e el f racàs esco la r 
és en primer lloc, un fracàs social 
i f a m i l i a r . S o b r e les q ü e s t i o n s 
p e d a g ò g i q u e s d i u : "No es pot 
educar sense ensenyar al mateix 
temps; una educació sense 
aprenentatge és buida i, per tant, 
fàcilment degenera en una 
retòrica moral i emotiva. Però és 
molt fàcil ensenyar sense educar, 
i qualsevol pot aprendre coses 
fins al final dels seus dies, sense 
que per aquest motiu es 
converteixi en una persona 
educada. No obstant això, tots 
aquests detalls han de quedar en 
mans dels experts i dels 
pedagogs." 
H e m de s u p o s a r q u e duran t e ls 
anys 20, 30 i 40 del segle XX, a 
E s t a t s Un i ts hi h a u r i a u n a cr is i 
e d u c a t i v a , s o c i a l , c u l t u r a l , e tc . 
s e m b l a n t a la q u e es pot t robar 
e n q u a l s e v o l m o m e n t u n a 
p e r s o n a q u e r e f l e x i o n a i q u e 
a p o r t a u n a v e u c r í t i c a ( q ü e s t i ó 
q u e m é s e n v a n t c r i t i c a t a m b é 
l ' a u t o r d e l ' a r t i c l e c i t a t ) p e r 
mi l lorar i renovar la c o n v i v è n c i a 
en el m ó n . És veritat que Hannah 
diu : "...teories educatives moder-
nes que varen néixer a Europa 
central i que consisteixen en una 
mescla de sensatesa i insensa-
tesa que pretenia aconseguir, 
sota l'estàndard d'una educació 
progressista, una revolució 
radical en tot el sistema educatiu. 
Allò que a Europa va quedar en 
el pla experimental -alguna cosa 
provada aquí i allà en unes 
poques escoles i institucions 
d'ensenyament aïllades, que 
després va estendre la seva 
"S'ha volgut fer combregar amb 
rodes de molí els lectors quan s'ha 
utilitzat aquest escrit per donar 
suport a la Llei, mal dita de Qualitat, 
deIPP..." 
influència a altres àmbits-, a 
Amèrica del Nord, fa uns vint-i-
cinc anys va desterrar per 
complet, d'un dia a un altre, totes 
les tradicions i tots els mètodes 
d'ensenyament i aprenentatge 
establerts." 
E s c o m p r o v a q u e H a n n a h 
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parlava de l 'existència d 'una gran 
c r i s i s o c i a l i e d u c a t i v a , p e r ò 
equ ivocava els cu lpables , j a que 
h e m de c reure q u e d e s c o n e i x i a 
e l s g r a n s e d u c a d o r s q u e e n 
aquel ls moments havien posat en 
m a r x a les s e v e s teor ies e d u c a -
t i v e s , p e r q u è m a i n o d i u d e 
quines teories parla: es referia a 
les escoles progressives, que no 
progressistes, posades en marxa 
a Es ta ts Un i ts , en les q u a l s es 
p r o c e d i a per e t a p e s , per a judar 
l ' a p r e n e n t a a r r i b a r a la s e v a 
m a d u r e s a ? , 0 a l e s e s c o l e s 
noves, en les quals es pract icava 
l ' e n s e n y a m e n t b a s a t en f e t s i 
e x p e r i è n c i e s i q u e p a r t i e n d e 
l ' interès de ls in fan ts , la f i losof ia 
d e l e s q u a l s e s r e m u n t a a 
S ò c r a t e s , P l a t ó , M o n t a i g n e , 
R a b e l a i s , L o c k e , R o u s s e a u , 
e t c . ? , e s r e f e r i a a l e s Ecoles 
Nouvelles d e F e r r i è r e , q u e 
ins is t i en en la m o t i v a c i ó de les 
ac t iv i t a ts i n d i v i d u a l s , en la m o -
tivació personal i socia l , però que 
a q u e s t a m o t i v a c i ó f o s s e m p r e 
c o m p r e s a p e r l ' i n t e r e s s a t ? , 0 
vol ia indicar que eren les Escoles 
fetes a mida i l 'educació funcional 
de C laparède? , 0 es t ractava de 
l e s t e o r i e s d e D e w e y , q u e 
indicava que l'esforç i l ' interès se 
s u p e r p o s e n , t e o r i e s d e s e n v o l u -
p a d e s p e r K e r s c h e n s t e i n e r i 
t a m b é per D e c r o l y , q u e p r a c t i -
c a v a e ls c e n t r e s d ' i n t e r è s 0 de 
les idees a s s o c i a d e s i d 'a l t res?, 
p a r l a v a d e l ' e s c o l a a c t i v a d e 
F r e i n e t ? , 0 de l ' e d u c a c i ó d e l s 
nins petits que s' inspira en el joc 
d e F r o e b e l i M o n t e s s o r i ? , e s 
referia al s is tema Winnetka , al pla 
Dal ton 0 al m è t o d e de projectes 
d e K i l p a t r i c k ? I a i x í p o d r í e m 
c o n t i n u a r c i t a n t d i f e r e n t s t i p u s 
"..Hannah parlava 
de l'existència 
d'una gran crisi 
social i educativa, 
però equivocava 
els culpables, ja 
que hem de creure 
que desconeixia 
els grans educa-
dors.." 
d ' e s c o l e s i p e d a g o g s q u e e s 
v a r e n c o n t r a p o s a r a l ' e s c o l a 
t r a d i c i o n a l i q u e e s p o d r i e n 
enquadra r so ta el n o m d 'Esco la 
nova 0 Escola act iva, l 'experièn-
cia de les quals no ha causat cap 
t ipus de crisis a l 'educació, s inó 
tot el c o n t r a r i . No n e g a r e m q u e 
l 'educació ha patit sempre a lguna 
cr is i , però han estat u n e s a l t res 
les causes que l'han originat . 
Joan Font c o m e n t a els punts que 
e s p o d e n t r o b a r a l ' e s c r i t d e 
Hannah Arendt , escrit fa més de 
50 a n y s p e r a t a c a r l ' e d u c a c i ó 
actual i t reu c o n c l u s i o n s que no 
diu Hannah , c o m per exemple la 
p r i m e r a r a ó d e la c r i s i : 
Igualitarisme en detriment de 
l'excel·lència, que vol dir que s'ha 
s a c r i f i c a t la p r e p a r a c i ó d e l 
conjunt i s 'ha baixat el nivell per 
h a v e r v o l g u t d o n a r el m a t e i x 
ensenyament fins als 16 anys. 
És ment ida. S'ha ensenyat a més 
persones , se' ls ha fet una prova 
de se lec t iv i ta t e x a c t a m e n t igual 
que es feia abans, i els a lumnes 
han tret iguals 0 mil lors notes que 
a b a n s . L 'únic q u e vo l fe r F o n t , 
c o m a v e u d e l s e u a m o , é s 
justif icar els di ferents it ineraris i la 
revàl ida de la Llei mal a n o m e n a -
da de Qualitat . 
La s e g o n a raó de la crisi ha estat 
La introducció del concepte d'una 
autonomia infantil en front d'un 
món adult. Ens vol dir q u e s 'ha 
deixat els infants so ls d a v a n t el 
m ó n , q u e e ls a d u l t s h a n a b a n -
donat el seu paper de gu ia dels 
infants. Això pot haver passat a la 
s o c i e t a t i a les f a m í l i e s , pe rò a 
l 'escola no ha p a s s a t , si no h a 
e s t a t pe r i m p e r a t i u f a m i l i a r . El 
professorat ha seguit real i tzant la 
tasca d 'ensenyar sabent quin era 
el seu paper. 
A v e g a d e s les c i r c u m s t à n c i e s 
l 'han superat , c o m passarà a m b 
la mal qual i f icada Llei de Quali tat . 
Èmfasi en la pedagogia òrfena de 
coneixements és la t e r c e r a raó 
de H a n n a h q u e c o m e n t a F o n t . 
Ens d iu q u e el p r o f e s s o r a t s a p 
m é s c o m h a d ' e n s e n y a r q u e la 
m a t è r i a q u e h a d ' e n s e n y a r . És 
t o t a l m e n t m e n t i d a . S ó n e l s 
m a t e i x o s d o c e n t s e ls q u e h a n 
e n s e n y a t , t e n e n la m a t e i x a 
t i tu lac ió i la m a t e i x a p r e p a r a c i ó 
q u e ten ien abans de la L O G S E . 
Al contrar i , en tenen més, perquè 
a r a hi h a m é s l l i c e n c i a t s q u e 
e n s e n y e n a la f ran ja dels 12-14 
anys . Q u a n no es va d o n a r cap 
i m p o r t à n c i a a la p r e p a r a c i ó 
p r o f e s s i o n a l de l p r o f e s s o r a t v a 
ser en t e m p s del d ictador , en el 
t e m p s de les f a m o s e s revàl ides, 
quan es de ixava fer la carrera de 
Magisteri als alferes provis ionals i 
d 'a l t res mi l i tars s e n s e e s t u d i s , i 
als estudiants que havien aprovat 
la r e v à l i d a d e l B a t x i l l e r a t 
e lemental als 14 anys . 
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La quarta raó de la crisi educat iva 
q u e a n o t a el p e r i o d i s t a é s El 
pragmatisme en detriment del 
coneixement. E n s r e f e r i r e m a 
q u a t r e a s p e c t e s q u e d e s t a c a 
sobre el tema: 
1 . S ' h a s u b s t i t u ï t " fer" p e r 
"aprendre". 
2. Es va lora més "com aprendre" 
que "aprendre". 
3. És més important "saber com" 
que "saber en si mateix". 
4. S'ha suprimit la distinció entre 
el t r e b a l l i el j o c , l ' educac ió no 
s'agafa c o m un esforç, sinó c o m 
una diversió. 
S ' h a d e t e n i r m o l t p o c a i d e a 
sobre què és l 'ensenyament i què 
d i u la L O G S E s o b r e a q u e s t s 
temes per dir aquestes frases tan 
fa lses i d e m a g ò g i q u e s . A n e m a 
puntual i tzar- les una per una: 
1 . N o s ' h a s u b s t i t u ï t "fer" p e r 
"aprendre", s inó que s 'ha segui t 
a m b p r o u èx i t a q u e s t a t è c n i c a 
didàct ica: S'aprèn millor fent que 
escol tant . S 'aprèn mil lor fent un 
p r o b l e m a de m a t e m à t i q u e s q u e 
m i r a n t i e s c o l t a n t c o m el fa el 
professor. S'aprèn millor a muntar 
un motor, muntant- lo que mirant i 
e s c o l t a n t c o m ho fa u n a a l t r a 
persona . El paper del docent és 
ajudar a realitzar tot el procés. 
"El periodista amb 
aquestes argu-
mentacions tan 
falses, s'atreveix 
a posar /'adjectiu 
"tètric" al panora-
ma del sistema 
educatiu." 
2. És va lora molt c o m aprendre , 
però per arribar a aprendre. 
3. A q u e s t a c o m l ' a l t r e n o é s 
q ü e s t i ó de v a l o r a r un a s p e c t e 
m é s q u e l ' a l t r e , s i n ó d e 
c o m p l e m e n t a r i e t a t . És m o l t 
i m p o r t a n t " s a b e r c o m " e n e l 
procés per arribar a l'objectiu que 
és "saber". 
4 . I g u a l p a s s a a m b a q u e s t 
a s p e c t e . No s ' h a s u b s t i t u ï t el 
t r e b a l l p e l j o c , s i n ó q u e s ' h a 
posat el joc al servei de l'esforç i 
del treball , perquè s'ha demostrat 
q u e el t r e b a l l a t r a v é s d e l j o c 
p o s s i b i l i t a u n e s f o r ç i un 
rendiment superior. 
S o b r e a q u e s t p u n t H a n n a h 
A r e n d t d i u m é s o m a n c o el 
m a t e i x , pe rò p o d e m d e m o s t r a r 
c o m s 'equ ivoca . Diu el següent : 
"L'estreta connexió entre aques-
tes dues coses -la substitució 
d'aprendre per fer i del treball pel 
joc- està directament il·lustrada 
per l'ensenyament dels idiomes: 
s'ensenya el nin parlant, és a dir, 
fent alguna cosa i no estudiant 
gramàtica i sintaxi; en altres 
paraules, ha d'aprendre una 
llengua estrangera de la mateixa 
manera que un bebè aprèn la 
seva llengua materna, com si 
jugàs i en la continuïtat ininte-
rrompuda de l'existència quoti-
diana...". 
Hannah crit ica les tècniques més 
avançades avui en dia de l'ense-
nyament de l 'anglès c o m a l len-
g u a e s t r a n g e r a , cr i t ica l 'enfoca-
ment comunica t iu que és el que 
s'uti l i tza actualment . Així s 'ense-
n y a v a l ' a n g l è s a ls i m m i g r a n t s 
d'Estats Units fa 60 o 70 anys. A 
nosal t res encara ens va cor res -
pondre més de mig segle d'apre-
nentatge del f rancès a través de 
la gramàt ica i la sintaxi , que era 
igual a no aprendre quasi res. 
El p e r i o d i s t a a m b a q u e s t e s 
a r g u m e n t a c i o n s t a n f a l s e s , 
s ' a t r e v e i x a p o s a r l ' a d j e c t i u 
"tètric" al p a n o r a m a del s i s t e m a 
educat iu . 
El desastre de la desinformació i de la demagògia (II) 
La raó s e g ü e n t q u e t r a c t a F o n t R o s s e l l ó é s La irresponsabilitat dels professors. N o p o d e m 
deixar de reproduir dos paràgrafs 
de la seva expl icació: 
"Aquellos padres (y por su parte 
los profesores) que manifiestan 
abiertamente ante sus alumnos 
su asco, su descontento ante el 
mundo, no hacen ningún bien, 
puesto que implícitamente estan 
reconociento que se lavan las 
manos de haberlos traído al 
mundo. Actitudes negativas, 
todas ellas, que desembocan en 
odio y resentimiento (artificial, 
generalmente) hacia el mundo, al 
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contrario del amor a las diferen-
tes materias que son la conse-
cuencia de actitudes màs 
positivas. El peor dano infligido a 
los escolares es instrumenta-
lizarlos para la destrucción del 
mundo en un proceso revolu-
cionario. En el terreno de la 
educación (que no en la vida 
pública) se precisan por tanto, de 
los profesores, actitudes màs 
conservadoras. 
Todos sabemos lo que ha 
significado con el paso de los 
anos el fomentar el "espíritu 
critico" en la LOGSE, si no la 
ideologización y subsiguiente 
desinformación voluntària (muy 
cómodos con sus lugares 
comunes obtenidos desde su 
ignorància y la mala fe del 
profesorado) de los escolares en 
una sola dirección: el adoctrina-
miento izquierdista de la 
juventud." 
C r e i s q u e a q u e s t e s p a r a u l e s 
n e c e s s i t e n c a p c o m e n t a r i ? 
P e n s a m q u e es c o m e n t e n per 
elles mateixes. Només tenen per 
part nos t ra el m é s p r o f u n d de ls 
m e n y s p r e u s c a p a una p e r s o n a 
q u e no té la m é s m í n i m a i d e a 
sobre ensenyament . Des de quan 
e l s j o v e s d ' a v u i en d i a s ó n 
d ' e s q u e r r e s ? D e s d e q u a n el 
p r o f e s s o r a t e s d e d i c a a 
l 'adoctr inament? 
C o m é s n a t u r a l a l l ò q u e d i u 
Hannah Arendt sobre aquest punt 
no té res a v e u r e a m b al lò q u e 
comenta Font, que només es pot 
sentir en tertúl ies enver inades de 
g e n t q u e té u n p e n s a m e n t 
acostat a l 'extrema dreta. Hannah 
d i u : "Com que el nin no està 
familiaritzat encara amb el món, 
se l'hi ha d'introduir gradualment; 
com que és nou, s'ha d'anar 
alerta perquè aquest ésser nou 
arribi a fructificar en el món tal i 
com el món és. No obstant això, 
en qualsevol cas, els educadors 
representen per al jove un món la 
responsabilitat del qual 
assumeixen, encara que ells no 
són els qui el varen fer i encara 
que, obertament 0 encoberta, 
preferissin que aquest món fos 
diferent. Aquesta arbitrarietat no 
es va imposar de forma arbitrària 
als educadors, sinó que està 
implícita en el fet que els adults 
introdueixen els joves en un 
camp que canvia sempre. Qui es 
negui a assumir aquesta 
responsabilitat conjunta respecte 
del món no tendra fills i no es 
permetrà a aquesta persona 
prendre part en l'educació". Res 
a v e u r e a m b a l l ò e s c r i t p e l 
per iodista. 
"...fomentar el 
"espíritu critico" 
en la LOGSE, sino 
la ideologización 
y subsiguiente 
desinformación 
voluntària (muy 
cómodos con sus 
lugares comunes 
obtenidos desde 
su ignorància y la 
mala fe del profe-
sorado)..." 
La raó següent que esgrimeix és 
La pèrdua de l'autoritat i el dalta-
baix de la tradició. C r i t i c a la 
innovació i l 'exaltació de la j o v e n -
tut i d e f e n s a q u e l ' e s s è n c i a de 
l ' a u t o r i t a t , j u n t a m e n t a m b la 
preservació de la t radic ió , cons i -
d e r e n el p a s s a t c o m a m o d e l i 
afegeix: "A la falta de autoridad, 
también contribuye la escasa 
competència de los profesores y 
el poco afecto, en virtud de 
prejuicios políticos, al legado 
transmitido por nuestros antepa-
sados". 
Crec q u e es fa u n a e s p è c i e d e 
"cacau mental", tergiversa i mes-
c la c o n c e p t e s i no s a p per q u è 
e s c r i u el q u e e s c r i u . C o n f o n la 
tradició amb el partit conservador 
de d re tes q u e d e f e n s a . Si p o s a 
c o m a model d'autoritat el Senat 
romà, que miri a veure si el Senat 
0 el Congrés de l'Estat espanyol 
e s t a n f o r m a t s per p e r s o n e s de 
70, 80 i més anys que aporten la 
s e v a exper iènc ia i sav iesa , c o m 
feien a Roma, conjuntament a m b 
la tradició c o m a autori tat . S'han 
fe t s u f i c i e n t s a n à l i s i s s o b r e la 
pèrdua d'autoritat i la discipl ina a 
les c l a s s e s e s c o l a r s , per s a b e r 
que el motiu de tot plegat no és la 
m a n c a d e c o m p e t è n c i a d e l 
p r o f e s s o r a t . S e g u e i x pa r lan t de 
temes que no domina . 
Hannah Arendt diu el mateix quan 
p a r l a de la i m p o r t à n c i a d e la 
tradició i la nostra act i tud c a p al 
passat. A més també posa l 'home 
a n c i à , q u e q u a s i es t r o b a en la 
c a t e g o r i a d ' a v a n t p a s s a t , c o m a 
model per als vius. Però no parla 
d e la i n c o m p e t è n c i a d e l s 
p r o f e s s o r s ni d e l s p r e j u d i c i s 
p o l í t i c s . A i x ò e n t r a d i n s e l s 
prejudicis de Joan Font. 
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La d a r r e r a r a ó q u e e x p l i c a és 
Multiculturalisme o èmfasi en el 
dret a la diferència. Aques ta raó 
l'ha afegida l'autor de l'escrit. No 
és de Hannah Arendt . Ella parla 
d e l s i m m i g r a n t s i de l p r o b l e m a 
q u e s u p o s a la l l engua , però no 
p a r l a de m u l t i c u l t u r a l i s m e . A i x ò 
és un afegit de l'autor o de l'escrit 
q u e v a ut i l i t zar per fer a q u e s t a 
sèrie d'articles. 
Font d iu q u e l 'educac ió p ú b l i c a 
havia estat sempre universalista, 
u n i f o r m i t z a d o r a i q u e s e m p r e 
havia tendit cap a les coses que 
t e n i m en c o m ú . Se s u p o s a que 
a i x ò é s p o s i t i u i e r a un e n s e -
n y a m e n t i d e a l . M é s e n v a n t 
a f e g e i x el s e g ü e n t : "Hasta que 
llegaron los progrés, defensores 
de la diversidad o identidad 
cultural en los anos 60, implan-
tando sistemas educativos cuyo 
único fin era aparentemente 
salvaguardar dialectos o lenguas 
desahuciados (o privada y 
familiarmente usadas) en nombre 
de una resistència artificial de los 
pueblos oprimidos ante los 
imperiós opresores. Y leyeron a 
Fanon y tomaron de la termino-
logia descolonizadora todo su 
ideario político. Y como Fanon, lo 
único que rezumaba era odio 
cuyo efecto mas perverso era un 
perenne anhelo de la liquidación 
de la cultura, lengua y civilización 
"colonial"." 
Aquí el comentar ista mescla ous i 
c a r a g o l s o e l s h a m e s c l a t la 
persona o persones que han fet 
l'escrit en el qual ell s'ha basat. 
Titula el punt c o m a mult icultura-
l isme i després no en parla més. 
Després oposa l 'universal isme a 
la varietat sense tenir res a veure 
una cosa amb l'altra. Després diu 
que en els anys 60 varen arribar 
p r o g r é s q u e v a r e n d e f e n s a r 
dialectes o l lengües desnonades . 
I això no va passar, si es refereix 
al f e t q u e a q u í , a l es I l l e s e s 
d e f e n s i la l l e n g u a i la c u l t u r a 
p r ò p i e s , a ixò p a s s a a par t i r de 
finals dels 70 i principis dels 80. I, 
a m é s , d e s d ' a q u í o d e s d e l 
Principat o des d'Euskadi no hem 
t e n g u t c o m p e t è n c i e s p e r f e r 
s is temes educat ius . Qui de fensa 
la l lengua d'aquí és la Const i tució 
de l'Estat espanyol de 1978. Bé, 
l 'autor per no s a b e r q u è d iu el 
paper que ha copiat, sembla tenir 
d iarrea mental i és molt fàcil i al 
m a t e i x t e m p s m o l t d i f í c i l d e 
comentar . 
"...e/7 los anos 60, implantando sistemas educativos 
cuyo único fin era aparentemente salvaguardar 
dialectos o lenguas desahuciados..." 
El desastre de la desinformació i de la demagògia (i III) 
J oan Font Rossel ló c o m e n -ç a el s e u t e r c e r i d a r r e r a r t i c l e d e d i c a t a "El desastre de la educación 
(y III), m o s t r a n t l ' a u t o o d i q u e 
h a v i a c o m e n ç a t a d e m o s t r a r 
q u a n a c a b a v a el s e u s e g o n 
article i c o m e n ç a v a a atacar que 
es d e f e n s a s s i n d i a l e c t e s i 
l l e n g ü e s d e s n o n a d e s ; a l l à 
c o m e n ç a v a a mostrar el seu odi 
cerval contra ell mateix i els seus 
avantpassats , i ara hi entra de ple 
i a t a c a l 'STEI- i , d ient que l 'únic 
interès que té, essent el sindicat 
majoritari de l 'ensenyament a les 
I l les, és la l l e n g u a c a t a l a n a (la 
normal i tzació, la immersió i el seu 
a v a n ç ) . Per a ixò i mos t ran t u n a 
al t ra v e g a d a la s e v a i g n o r à n c i a 
es b a s a en la c o n s u l t a d ' u n a 
r e v i s t a Pissarra, q u e e r a u n 
m o n o g r à f i c s o b r e N o r m a l i t z a c i ó 
L i n g ü í s t i c a a l ' e n s e n y a m e n t i a 
l 'àmbit s i n d i c a l , j a q u e t r a c t a v a 
s o b r e u n e s J o r n a d e s q u e 
s'havien fet sobre el tema. I c o m 
sabrà el Sr. Font, els monogràf ics 
solen ser monotemàt ics , c o m diu 
e l l q u e s ó n t o t e s l es r e v i s t e s 
Pissarra. I aquí torna a demostrar 
la s e v a i g n o r à n c i a i t o r n a a 
e q u i v o c a r - s e . Ni t a n s o l s h a 
c o n s u l t a t la d a r r e r a r e v i s t a 
Pissarra m o n o t e m à t i c a , q u e és 
un monogrà f ic sobre Els fòrums 
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de Porto Alegre 2003. A i , j a l'hem 
f e t a , d e u s e r u n a r e u n i ó d e 
progrés , dirà ell . Bé, consult i els 
112 n ú m e r o s d e la r e v i s t a 
Pissarra q u e h a n s o r t i t i v e u r à 
c o m allà s'han tractat tot t ipus de 
temes relacionats a m b l'educació 
i d e i x a r à d ' e s c r i u r e m o s t r a n t el 
cu i ro . A h , ens p r e o c u p a molt la 
n o r m a l i t z a c i ó d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a , q u e é s la p r ò p i a 
d ' a q u e s t a t e r r a i q u e s u p o s a 
l 'accés a u n a g r a n c u l t u r a , q u e 
ajuda a millorar la civi l i tzació. 
D e s p r é s d i u q u e el t e m a de la 
l lengua és l'únic que interessa als 
nostres est imats Pons, Lladonet , 
P o l o 0 a F i t o R o d r í g u e z . S e 
suposa , 0 bé perquè part iciparen 
e n a q u e s t e s J o r n a d e s 0 b é 
p e r q u è v a r e n e s c r i u r e a l g u n 
article sobre el t e m a en la revista 
Pissarra. C o m s a b r à , a D a m i à 
P o n s , e x c o n s e l l e r de C u l t u r a i 
E d u c a c i ó d ' a q u e s t a C o m u n i t a t 
durant els darrers quatre anys, li 
interessa molt la l lengua cata lana 
i altres temes relacionats amb la 
c u l t u r a i l ' e d u c a c i ó , i c o m a 
professor de Literatura de la UIB, 
e s c r i p t o r i p o e t a t a m b é n 'h i 
i n t e r e s s e n m o l t s d ' a l t r e s . J o a n 
L l a d o n e t é s e s p e c i a l i s t a e n 
E d u c a c i ó i L l e n g u a , m e s t r e 
d 'Educació Pr imària durant v int - i -
v u i t a n y s i p r o f e s s o r d e 
S e c u n d à r i a d u r a n t n o u a n y s , 
e s c r i u i t r a c t a s o b r e e ls t e m e s 
que coneix, no c o m el per iodista . 
Pere Polo és director de l 'Escola 
de Formació en Mit jans Didàctics 
de l 'STE I - i , d e f e n s a la l l e n g u a 
cata lana, però s 'ha dedicat a un 
e s p e c t r e m o l t a m p l i d e t e m e s 
durant la seva v ida , c o m ha estat 
l'activitat s indical , la formació del 
p r o f e s s o r a t i la c o o p e r a c i ó 
in te rnac iona l , e s p e c i a l m e n t a m b 
A m è r i c a Central . Fito Rodr íguez, 
p r o f e s s o r de la U n i v e r s i t a t d e l 
P a í s B a s c , v a v e n i r a l e s 
J o r n a d e s p e r p a r l a r s o b r e 
Ident i tat i Esco la . Els c a n v i s de 
l ' e d u c a c i ó en el s e g l e XX I i v a 
demostrar estar molt documenta t 
sobre el t e m a de l 'Educació, c o s a 
q u e no ha fet J o a n F o n t . A h , i 
s à p i g a q u e p e r a f i n a l s d e 
s e t e m b r e h e m c o n v o c a t u n e s 
a l t r e s j o r n a d e s s o b r e N o r m a -
l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a i C u l t u r a 
Popular. 
"...ataca l'STEI-i, 
dient que l'únic 
interès que té, 
essent el sindicat 
majoritari de 
l'ensenyament a 
les Illes, és la 
llengua catalana 
(la normalització, 
la immersió i el 
seu avanç)." 
D e s p r é s li sur t to t el ver í i l 'odi 
q u e té a la l l e n g u a c a t a l a n a . 
A c u s a l ' e n s e n y a m e n t d e l i en 
cata là , perquè diu q u e impede ix 
a l s c a t a l a n o p a r l a n t s el c o n e i -
x e m e n t de la l lengua castel lana, i 
s e ' l s t a n c a l ' a c c é s a u n a g r a n 
cul tura i civi l i tzació. És tota lment 
m e n t i d a , p e r q u è e l s c a t a l a -
n o p a r l a n t s a c c e d e i x e n al 
c o n e i x e m e n t d e les d u e s l l e n -
gües sense cap prob lema. 
Diu que els caste l lanopar lants no 
d o m i n e n ni una l lengua ni l'altra. 
És to ta lment ment ida . Dominen el 
c a s t e l l à c o m a q u a l s e v o l a l t r a 
Comuni ta t , i, a més, si han volgut 
t a m b é p o d e n d o m i n a r el ca ta là . 
No s a b e m si el p e r i o d i s t a o d i a 
t a n t e l c a t a l à , p e r q u è é s 
c o n s c i e n t que ell no ha après a 
escr iure en castel là , però que no 
n'hagi après ell no vol dir que no 
n'aprengui la major ia. . 
D i u a u t è n t i q u e s b a r b a r i t a t s . 
N o m é s l'ala més dretana del PP 
p o t e s t a r d ' a c o r d a m b el s e u 
escr i t . A s s e g u r a q u e "los resul-
tados de la crisis del sistema 
educativo estan a la vista, pero lo 
màs grave no es esto (con ser 
muy grave incapacitar a genera-
ciones de estudiantes enteras, 
generalmente pertenecientes a 
las capas màs menesterosas que 
no ayudan precisamente a la 
igualación social que sí se 
lograba con el sistema anterior 
de EGB, BUP y COU), dada la 
capacidad de rectificación de la 
espècie humana." 
Bé, c o m tot l 'article ell s 'enter ra 
so l , no és necessar i contestar - l i . 
Diu q u e els resu l ta ts es tan a la 
v i s t a . I t a n t q u e hi e s t a n a la 
vista. Mai no hi havia hagut tants 
d ' a l u m n e s q u e e s t u d i a s s i n f i n s 
als 16 a n y s . Es t r e u e n tants de 
Graduats d 'Educació Secundàr ia 
c o m a b a n s es t r e i e n G r a d u a t s 
Escolars. Hi ha un nivell semblant 
d ' a l u m n a t q u e n o e s t r e u el 
G r a d u a t , q u e d e s p r é s , m é s 
e n v a n t s e ' l p o t t r e u r e d ' a l t e s 
maneres que li ofereix el S is tema 
Educa t iu . Mai no hi havia hagut 
tantes p e r s o n e s que es tud iass in 
B a t x i l l e r a t , i a m é s , es t r e u e n 
s e m b l a n t s 0 mi l lo rs no tes a les 
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p r o v e s de Select iv i ta t . Qui se rà 
c a p a ç de dir q u e un e n s e n y a -
ment ob l iga tor i f ins als 14 anys 
po t a j u d a r m i l l o r a i g u a l a r l es 
c l a s s e s s o c i a l s q u e un e n s e -
n y a m e n t f ins als 16 a n y s ? A ixò 
no ho diu ni la ministra Casti l lo. 
Es d e l a t a t o t a l m e n t el s e u od i 
c o n t r a el q u e ell d iu "progrés" , 
a ra , a l 'any 2 0 0 3 . A i x ò no li va 
p a s s a r a H a n n a h A r e n d t , l 'any 
1950. Diu això: "Lo mas grave es 
que, al més m'mimo esfuerzo de 
parchear algun "detecto" median-
te patéticas e insuficientes 
LOCEs, la patulea de los 
docentes progrés que viven a 
costa del erario publico no solo 
muestren su feroz desacuerdo 
con cualquier reforma, sino que 
exijan como remedio de todos los 
males / m a s financiación!" 
A q u í q u e d a c l a r q u e é s u n 
d e t r a c t o r d e la L O G S E a m b 
a r g u m e n t s q u e no s ' a g u a n t e n i 
defensor de la LOCE, sense cap 
t ipus d 'a rgument més q u e el de 
p o s a r p e g a t s , q u e d e u e n s e r 
foradats . Se sap que la L O G S E 
n o v a t e n i r el f i n a n ç a m e n t 
requerit i que la LOCE surt sense 
el c o r r e s p o n e n t f i n a n ç a m e n t i 
s'atreveix a crit icar que des dels 
sindicats es demanin els doblers 
que necessi ta l 'Educació. No sap 
t a m p o c el p e r i o d i s t a q u e e n s 
t robam a la cua de la UE quant a 
despeses invert ides en Educació. 
I així a c a b a el seu art icle: "Algo 
que da que pensar cuando antes, 
con clases de 30 y 40 alumnos, 
los resultados eran bastante 
mejores. Pero como decimos en 
mallorquin: és per demés, no en 
vano los progrés habitan desde 
hace tiempo en su propio reino 
encantado donde su ombliguis-
mo, su irrealidad y su irrespon-
sabilidad no les exculpa, les 
guste o no, del siniestro drama 
de nuestros escolares." 
M é s o d i c o n t r a la m a j o r i a 
d ' ensenyan ts no pot manifestar . 
M é s i g n o r à n c i a s o b r e el t e m a 
t a m p o c . T o t s e l s e n s e n y a n t s 
s a b e n q u e e l s r e s u l t a t s a m b 
c lasses de 30 o 40 a l u m n e s no 
p o d e n s e r m i l l o r s q u e a m b 
c lasses de 25 a l u m n e s . Si es tà 
p a r l a n t de c l a s s e s de c o l · l e g i s 
subvencionats , abans privats, on 
hi havia c lasses amb 45 a lumnes 
q u e no n e c e s s i t a v e n p r o f e s s o r 
p e r a r r i b a r o n v o l i e n , si p a r l a 
d 'aquestes c lasses, ha de saber 
que avui t ambé aquells a lumnes , 
amb c lasses de 20 o 25 a lumnes 
rendirien molt més. 
El d r a m a el pat i ran els esco la rs 
q u e es t r o b i n a m b e n s e n y a n t s 
q u e t e n g u i n les m a t e i x e s idees 
que Joan Font Rossel ló i t a m b é 
molts d 'aquests escolars pat i ran 
la discr iminació que els suposarà 
la L O C E p o s a d a en m a r x a pel 
PP. 
La darrera prova que J o a n Font 
s'ha basat en algun text elaborat 
en la línia del que pensen en el 
PP és que la ministra Casti l lo ha 
e s c r i t a r t i c l e s a l s d i a r i s s o b r e 
l 'Educació, citant Hannah Arendt , 
i t ambé va fer el mateix quan va 
p r e s e n t a r la Llei al C o n g r é s de 
D i p u t a t s . D ' a q u í v é n e n e l s 
d e s b a r a t s de l 'escr i t , d a v a n t el 
qual no hem pogut callar, a més 
d'haver-nos citat de manera total-
ment falsa i i r responsable. 
"...\a patulea de los docentes 
progrés que viven a costa del erario 
publico no solo muestren su feroz 
desacuerdo con cualquier reforma, 
sino que exijan como remedio de 
todos los males /mas financiación!" 
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